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br ln ldla h 1tbm 
ltrhlllfll / Jo u rwlu m /tlrll tJI 
\1 ddn1c d gatmt·nh c .ttl be a pt obkm ami a might 1 
c jll'll,iH· om" l' togtc·" toda\ in mildcw·ptooltng i' 
ptoltdtng 11111 with 'olllt an\\n'h to thi, ptohkm. 
\ nll'thml ol mildt·\\' ptoollllg 1' h) ll'l ol dtt•micah. 
Rc·ccnth .1 llt'.Jtmcnt lot all laht tc' to make thun 
luJ!hl tc · i t.ttll to mildc·w and tot ha' ht.:nl dt~dopt·d 
\ dtnnic.tl , coppt'l· ·qninoltnoi.Jtt dot·, thl' tticl.. 
J ht c hnuit.tl i bonded to thl' ll tilt• fthn with a 
It' in . ! Ill' tolllJmlltHI dt,tlO\' any otgani'm' th.lt pto-
ltHllt' mildt'\1', ) 
.. 
l 'uJit·r/11 1 almo.11 jll'l/1/tlllt'lll {. 
J ht• chc·mu tl 1.1 mall\ dc·,it.thk ptopu t·, It i, 
poi '"non' to lo\ll'l .t n i Jll ,t h hut not to h ig lt'l onn . 
. \ pplic ,ttiou ol tht' c ht'llllt.tl giH·, an alnHht pum.lll · 
c•nt tutldt'\1 ptooltng. l' totn tton ol •thi' t hnnit.tlh 
ttt,Jtl'lll.tluic i' gt .ttltt.tlh lmt upon tqll'att'd I.tumlt·J· 
iug , 1\ut t 1111 .tlttt !!"• l.tttntlu iug , th 11 ,j t.llltt ' to 
Jot ,tilt! uultlc·w ,Jtt.tt 1.. i, l.n 'llfll 'Jiol to th .ll ol ttll · 
tlt', tll tl l.tl>J it . 
\ pill ,ll ,tl h. til it 1 tH h .1 ,t 11.1 t'lllltl ion bet 1\ ten 
thl' ltht•J ,uul thl' nultl• \1' i ,uwtht•t method ol mildc·w 
J>loollll).; I Itt <lllltl 11111 i <OIIIJIO I'll ol mitllltl' \\ t 
ll:a,,~ k•·~~ t• L:tuudr'T 
. . 
:and 
It•·~~ t 'lt•:tnf•t•s 
. 
f r•• P,clk"'p And Oel, .... ,y--P'hone 9 or 91 
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JMI!idt• 'II penckd in .t .duminum alt olutton . It 
can be tOilH'nienth added to tlu 1 in,t• w,tlcl ol lOIII 
w.hh to f>Hl\ idt• an c·a" and n onomic .d ml'an of 
pt t:l enti ng nuldt:w 
I n addition, the:: w.t tmuhton tontttbutt' muth to 
thl' labt ic, Ut·ated ll\ ll . 't'ht,t lalnH <llttomatitalh 
bnomt 11atn lt\1 t.tnt do not 'f>Ot ta,ih, ~t·t.tin th;. 
p1t' longer, and arc lc" Iikd1 to WI inklc· bnau t' thl' 
W<lltl do!' not ;ulhcH' to thl' doth . 
Ike au t· the c · n~J,ion dot·, not It II the 'fMC t' hl'-
twnn tht: ftbu, , thl' dothing lt't.tin ih powu' 
qu.tlitit' .lrt'7m S ummt'l clothing would H'main Hllll 
latnl and cool t 11he1 doc· the l.tluu !we fllll t 'J ~!---
lrnnt thl' Ut'ttllllllll I f ' tl ' ' hi11~, tlu litlhn'tituui---
ohu to the tone h. I ht• t olot oJ .t ppt t1 .1111 c· ol the / 
l.duic i' not altunl in .til\ \l ot) . 
\1u{au• 11 t' flllllt'lll Jmu I iud 
..,lllll' otg.tllt 111 tlo .ut onh a t tht point ol totlt,HI , 
,uJI.tH tll',llmt·ntolthl' l.tluic i, J>l.Htic .Jl . lhi, . 
pl.tin tlw pt otn tion gin·n l11 tlu Jilt'\ iomh men 
tiont•d Jlllllt' \liltlt·\1 t lothing lll't'd no longt·t 
IJt' in \IIIII po t' ion 1\'ith :tlloJ thl' l ' O(Utlnll to tht 
pt oblt' lll . 
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